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BOLETIN OFICIAL 
LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta dol día 25 de Marzo) 
PRESIDENCIA 
1ÍL C O N S E J O Di?. MINISTROS 
SS. M i l . el Rey y la Reina Re-
gento (Q. D . G.) y Augusta Real 
Fami l i a c o n t i n ú a n sin novedad en 
su importante salud. 
GOBIKEÑO D E PROVINCIA. 
CIRCULAR 
Encarezco á los S í e s . Alcaldes de 
esta provincia y domús agentes de 
m i autoridad y Guardia c i v i l , proce-
dan á la busca de una yegua que 
eu la noche del 18 del actual le fué 
hurtada del corral de su casa al ve -
cino del pueblo de Carracedo Ma-
nuel Mart íuez . Las s e ñ a s de dicha 
yegua son: pelo negro, alzada siete 
cuartas, p reñada , con una cicatr iz eu 
la paletilla derecha, cerrada, marca-
da con una M ; la que s e g ú n indicios 
ha debido robarla un. gitano joven, 
moreno y con patillas, disfrazado do 
purHgüoro; al cual vieron dos pas-
tores pasar á las ocho de la m a ñ a n a 
por el monte de Carracedo con una 
yegua; y caso de ser hallada, así 
como el presunto reo, los pondrán á 
disposicióu de la autoridad j u d i c i a l , 
( laudóme aviso. 
León 24 de Marzo de 1897. 
El Gobernador, 
• l o s é Armero y B ' c ú a l v c r . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P O B L I C A tíS L E O N . 
Estado expresivo do la invers ión dada al libramiento de 34.331 pe-
setas 40 cén t imos , expedido por la Ordenación general de Pagos por obl i -
gaciones del Ministerio de Fomento con fecha 23 de Noviembre ú l t imo, eu 
v i r tud de la subvenc ión concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públ i -
cas incompletas y de temporada de es tá provincia . 
P r imer trimestre de 1896-97 
Antüüán 
Quintani l la del V a l l e . , 
l l u r i a s de Rechivaldo. 
Pradorrey 
Idem 
Fi l ie l 
Molinaferrera 
Vil lal ibro 






Quiutauil la de Suiuoz.i 
Tabuyo del Monte 
And iñue l a 
Viforcos 
Idem 
Rabanal dol Camino . . . 
Santa Colomba 
San Martín 
Quintana del Castillo., 
Combarros 
Murías do Pedredo 
Villaviciuía 
V i l l a r de Ciervos 
Vi l lamor 
L a Mil la 
Oteruelo y Mora les . . . . 
Truchas 
Nombro do los Maestros. 
I." Francisca P. González 
Concepción Hermida 
Victor ia Muñoz 
Evaristo Crespo 
Eugenio Domínguez (interino). 
Regina Alvarez 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Morón 
Pilar Armiin rtlonso 
Valeutin Castrillo 
A g u s t í n Geijo Vi l la r 
María Pr imi t iva Alvarez 




Luisa de Prr.da 
Teresa Manso 
liernardiuo Prieto (interino), . . 
María Magdalena Alonso 
Concepción del Otero 
Miguel Prieto 
Isabel Escudero 
Simón Mart ínez 
María Domiagucz 
Leandro Mart ínez 
Joaquín Mart ínez 














































Vi l l aga tón 
Barrios de N i s t o s o . . 
Idem 
Requejo y C o r ú s . . . . 
Sueros 
Sau t ibáñez 
Quintanil la de Yuso . 








Bust i l lo 
Gnsuela 
FetcchhreB 



























San Pedro Dueñas 
Vil laestr igo 
San Pedro B e r c i a u o s . . . . 
L a Ant igua 
Zainbronciuos 
Arrahueju 
San t ibañez de P u r m a . . . . 












I. Pió Román F e r n á n d e z 
Víctor Alvarez 




Emi l io Cabezas 
Domingo Morán 
Antonio Fernández (interino).. 
Eugenio Illanco .-. 
Simeón Cabeza» 
Flora Garc ía 










Francisco Vida l 
Manuel Mován 
Casimiro Justel 
Domingo F e r n á n d e z 
Victorio Vecino 
Silvestre R o d r í g u e z 
Maria S. Vi l la 
Hermenegilda Fernández , 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Emi l ia Gallego 
Ju l ián Alonso 
Inés Pérez 
Bernardino Prieto 
Maria J . de la Dehesa 






Abundio Vi l laso l 
Teodosio F e r n á n d e z 
José M . " Celada 
Manuel de la Mata 
Domingo Rodr íguez 
Victorina Felipe 
Marcelina del Valle 
Manuela Alonso 
Aurelia Osorio 
Emi l i a Herrero 
Esteban Rurdíel 
Antonio S. Fe rnández 
Eugenia H e r n á n d e z 
Lucio F e r n á n d e z 
Salvador López 
. Buenaventura Alonso 
Faustina Alvarez 
Teodomiro de Robles 
Bonifacio del Valle 
Emiliana Luna 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Faustino F e r n á n d e z 










































































Onzoai l la 
Vi l echa 
Cimanes 
Ve l i l l a 
San Andrés 
Grulleros 
Vega de Infanzones 











Otero de las D u e ü a s 
Vi l l a r " 
L a Soca 
Campo y S a n t i b á ü e z 
Grádeles 
V a l de S. Pedro 
Chozas 
Valduvieco 
Sautibafiez de Rueda . . . 
Cifuentes 
Valporqitero 


















V a l de ¿jan Migue l 
Idem 
Los Barrios de L u d a . . . . 
Mal lo 
Por t i l la 
Campo 
Cabnllancs 






K i o l a ^ o 
Torrebarrio 
Saleo 
L a Urz 
Santa María de O r d á s . . 
Callejo 








San Mar t iu 
F a s g a r . : 
V i ü a n n e v a 
Mur ías de Paredes 









Sosas del Cumbrai 
Manzaneda 
Marzán 
V i l l a r de Santiago 










José G . Hurtado 
Ju l i án González 
Mai ia A . González 
Maoucl Alvarez 
Ju l ián Rodr íguez 
Eugenio Alvarez 
José Crespo 









Juan F e r n á n d e z 
Teresa de Santo T o m á s 
Antonio Llamazares 
Agns t in Bofiar 
Honorato Pérez 
Restituto Blanco 
J o s é L . de San Luis 
Muría P. Balbuena 
El ias Rubio 
Luciano Arroyo 
F ü i b e r t o Z n p i c o . 
Faustina Alvarez 
E m i l i a Herrero 
Laureano Fuertes 
Amos S . González 
Josefa González Borrrego 
Canuta Gut ié r rez 
J o s é Delgado 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez 
Qu in t í n C á r m e n e s 
Mar ina A . Díaz García 
Froi láu Blanco 
Celestino Rodr íguez 
Leonardo García 
Melchor F e r n á n d e z 
José García..1 
José F e r n á n d e z 
Maximino Fe rnández 
José Be l t r án 




Emi l io Alvarez 
Pedro Fernández 
Vicente Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez 
UUÍIIÍO A . Hidalgo 






Antonio Fe rnández 
Restituto García 







Manuel de la Calzada 
Celedonio Prieto 
M i g ' i e l García 
Eufrasia Alvarez 
A m a l i a Alvarez 
Marcelino a lvarez 
Gui l lermo Mallo 
Victor ino Alvarez 










































































































Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo 
San Pedro C a s t a ñ e r o . . . 
San M i g u e l . . ' . 





E l Vallo y Tedejo 
Tombrío de Arr iba 
Igüe í ia 
Coiinas 
Tremor de Arr iba 
Lago de Carucedo 
Idem 
Espinoso 
Sau Cristóbal . . 
Compludo 
Riego de Ambroz 
Paradasolaua 






San André s 
Ozuela 
Priaranza 




Salas de la Ribera 
Sau Pedro de Tronos 
San Esteban de V a l d u e z a . . 
V í l l anueva 
San Clemente 
Valaefrancos 








E l Valle las Casas 
Cubillas de Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las Gruñe ras 
Vi l l amuñío 
Idem 
C a t e d i U a 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliza 
Joara 
San Martin de Cueza 
San M i g u e l do Monta f l án . 
I.a Vega de Almanza 
r a r r i za l 
Salioliues del Rio 
¡¿anta Cr is t ina 
Mata lian a 
Valdopolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del Payuelo 
Quintana de Rueda 
Valleci l lo 
Idem 
Santa María del Monte . . . 
V i l l amiza r 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 









Domingo Garc ía 
Va len t ín E l o y R a m ó n 
Beni to Méndez 
María Francisca Prieto 




María Alvarez Beuavides 
Máximo Riesco 
María Francisca Luque 
José Rodr íguez 
Hi la r ia Blanco 
Gumersindo del Puerto 




Juan Manuel F e r n á n d e z . . . 
Maria González 
Juan Baut is ta S á n c h e z 
A n g e l R o d r í g u e z 
Antonino Pérpz 
Constantino Vi le la 




Manuel Mar t ínez 
Anacieto Rubio 
Fé l ix F e r n á n d e z 
Justo F e r n á n d e z 
A n g e l María Bardón 
Sara de la Fuente 
Dolores F e r n á n d e z 
Ju l i án Bardón 
Dolores Blanco 
Hilar ia Blanco 
Guil lermo Prada 
Constantino Mart ínez 
Jenaro Gómez 
Honorato Bardón 
Tomás del Rio 
Santiago del Río 
Rogelio Tahoces 
Serafina Reboleiro 
María Enca rnac ión 
Herminia Díaz 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente S'inta Marta 
Marta Ordás 
Gabina Alvarez 
Pedro Garc ía 
Pascual González 





F é l i x Reyevo 
Víctorio Gordaliza 
Jul io García 
José Delgado 
Bernardina San Blas 




Jul iana F e r n á n d e z 
Francisco Mendoza 
Juan B . Fe rnández 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l , 
Santiago B . Alonso , 
Tomás San Mar t ín 
Martina Bar to lomé 
Leonor K o v u e l t a . . . .• 
Eugenio de la Fuente 
Pablo Serrano 
Isidora Mart ínez 




































































































San ['«dro V'alderaduey 






Taraui l la 
Ferreras 
L a Mata 
Reje ro 
fa l l ido 


























































Ovi l le 
L a Erc ina 








L u g á u 
Palazuclo 
L a Mata de la Riva 
Florencio Turienzo 
Juiiatiu ( jonzález 
Maria de lu Esperanza 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z 
Andrea Alonso 
Josefa Fernddez 
María Mateo Barrientos 





Cáuüida Ramí rez 
Aqu i l ina Iglesias 
Juau Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Manuel Turienzo 
Domiti la de Robles 
Carlos Gonzúlcz 
Kulogío Balbuena 
Si lver io M u i i i z 
Epifanio Mufiiz 
Ju l ián Crespo 
Domingo Mair/.aneda 
Cándida Reyero 
Juan Autuuio Hurtado 
Santos Feruández 
C a s t o r I b a ñ c z 
Pudro López 
Enul íaoa (Jarcia 
Vi rg i l i a Oorria 
Alv ino Mart ínez 
Vida l Gonzi lez 
Emeterio Gago 





Ciri lo Díaz 
María González 







Auacleto Mart ínez 
Antonio F e r n á n d e z 






A n g e l Morán 
María Soledad Colinos 
Mauricio de l a Vega 
Víctor Borrego 
Florentina Maure 
Tomás S. Mart in 
Ramón Moreno 
Teresa 1.. I todr íguez 




Pablo F e r u á n d e z 
Bar to lomé Parrado 
Andrés Delgado 
Alejo Alonso 




Maximino F e r n á n d e z 
Ramira García 
Balbína Valtuil le 
María Dolores Fe rnández . 
José Diez González 
Manuel Rodr íguez 
Francisco P. Diez 
Hermenegildo G o n z á l e z . . 
Maria D. González 
Fidencia Muñoz 
Maria D. Barrientos 
Fél ix Balbuena 



































































































Barrios de Ambasaguas . . . 
Barí ¡us de Curueño 
Valdelugneros 
Redipucrtas 
Tolibia de Abajo 











Vi l lanueva de P o u t e d o . . . 
Buiza 
Barrios de Gordón 


































Parada de Soto 
Castro 
L a Faba 










Maria C. Diez 






E-tefuuia O mafia 
Juli ta Rodríguez 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fe rnández 
Muría Ramírez 
Regina de la Fuente 
















Rosa Mart ínez 
Adelaida González 
Maria A . Cuesta 
Ange l Gómez 
J o a q u í n Garc ía 
Nicanor Fe rnández , 
Manuel López 
J o s é Alvarez 
Antonio Rodr íguez 
Mar i i del Carmen Herrero. 
Floreucio García 







El isa Yebra 
Pablo Gómez 
Coosuelo Bello 
Marta Mart ínez 
IMPORTA LA IÍELACION 
IDEM EL 1 pon 100 
INGHESADO EN EL MONTEPIO . 


































































León 17 de Marzo de 1897.—El Gobernador-Presidente, José Armero. 
MINISTERIO D E L A GOBERNACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
Sección 1."—Reemplazos 
Vista la instancia elevada á este 
Ministerio en solicitud de revis ión 
del fallo por el que se dec laró á Luis 
Lópuz Reguera, mozo del A y u n t a -
miento do Villafranca, reemplazo de 
1894, soldado sorteable, examinado 
nuevamente el expediente de refe-
rencia, y apareoiondo del mismo y 
de las alegaciones ahora deducidas 
motivos para reformar la resolución 
anteriormente dictada, S. M , el Rey 
(Q. D . G.) , y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido re-
solver que la declaración de sortoa-
ble se entienda á ios efectos del ar-
t iculo 7." del Real decreto de 29 do 
Octubre ú l t imo , y que por el mozo 
interesado se justifique aute esa C o -
misión mixta si tiene más herma-
nos mayores de 17 años . 
Do Real orden lo comunico n V . S. 
para su conocimiento y e f e c t o s , 
acompañando el expediente del re-
ferido mozo. Dios guarde á V . S. 
muchos años . Madrid 10 de Marzo 
de 1897.—Cos G a y ó u . — S r . Gober-
nador c iv i l do León. 
Vista la instancia elevada á este 
Ministerio en solici tud de revisión 
del fallo por el que se declaró á A n -
gel Vil laletra Carbajo, mozo del 
Ayuntamiento de Destriana, reem-
plazo de 1896, soldado sorteable, 
examinado nuevamente el expedien-
te de referencia, y apareciendo del 
mismo y de las alegaciones ahora 
deducidas motivos para reformar la 
resolución outer iomente dictada, 
S. 11. el Rey (Q. D. G.)> y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido declarar á dicho mozo 
soldado condicional. 
De Real orden lo comunico á V . S. 
p i r a su conocimiento y e f e c t o s , 
a c o m p a ñ a n d o el expediente del re-
ferido mozo. Dios guarde ¡S V . S. 
much' S años . Madrid 10 de Marzo 
de 1897.—Cos-Gayóu.— Sr. Gober-
nador c i v i l de León. 
Vista la instancia elevada á este 
Ministerio en solicitud de revisión 
del fallo por el que se declaró & Mar-
cos López Pérez, mozo del Ayunta-
miento de Villazanzo, reemplazo de 
1896, soldado sorteable, examinado 
nuevamente el expediente de refe-
rencia, y apareciendo del mismo y 
de las alegaciones ahora deducidas 
motivos para reformar la resolución 
anteriormente dictada, S . M . el Rey 
(Q. D. G.) , y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido 
declarar á dicho mozo soldado con-
dicional . 
Do Real orden lo comunico & V . S. 
para su conocimiento y e f e c t o s , 
a c o m p a ñ a n d o el expediente del re-
ferido mozo. Dios guarde á V . S. 
muchos años. Madrid 10 de Marzo 
de 1897 .—Cos-Gayón .—Sr . Gober-
nador c i v i l de León. 
AYÜNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados los mozos que á continua-
cióu se expresan, ni á ninguna de 
las operaciones de quintas, no obs-
tante las distintas invitaciones que 
al efecto les fueron pasadas á domi-
ci l io , so les advierte que de no pre-
sentarse ante esta Corporación en el 
t é r m i n o de un mes, después do p u -
biieado el presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gaceta de Madr id , se les ins t ru i rá el 
correspondiente expediente de pró-
fugos, couforme á las prescripciones 
de la ley y reglamento de Recluta-
miento vigentes. 
Mozos que se citan 
Modesto Alvarez Rodr íguez , alis-
tado en el reemplazo del año actual , 
bajo e! u ú m . 5, natural de Genesto-
sa, hijo de Ceferino y María, nació 
en 24 de Febrero de 1878, oficio jor-
nalero, sabe leer y escribir; sus se-
ñ a s estas: ojos cas taños , cejas idem, 
color bueno, barba lampina, aire 
marcial , producción buena, estatura 
regular; sefias particulares ninguna. 
Este mozo hace 18 meses se hallaba 
en Sevi l la , y desde cuya fecha se 
ignora su paradero. 
Epifanio Ordóflez Alvarez, alista-
do en el roi-mplazo de 1895, bajo el 
núm. 11, hijo de I'ermin y Vicenta , 
natural de La Majúa, oficio jornale-
ro, sabo leer y escribir; sus s e ñ a s es-
tas: ojos cas t años , cejas idem, color 
bueno, barba saliente, ¡•iré marcial , 
producción buena, estatura un me-
tro 668 mil ímetros; señas part icula-
res ninguna. Este mozo hace veinte 
días que desapareció de la casa ma-
terna, va inducumentsdo y no so sa-
be su paradero. 
San Emil iano á 13 de Marzo de 
1897.—El Alcalde, Víctor García H i -
dalgo. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
No habiendo concurrido al acto de 
clasificación y declaración de solda-
dos ni á las d e m á s operaciones del 
presente llamamiento y reemplazo 
los mozos (le este Ayuntamiento que 
se expresan á con t inuac ión , se les 
ci ta , llama y emplaza por medio del 
presente para que en este pueblo ó 
en el que residan comparezcan á re-
conocerse y tallarse dentro de los t é r -
minos que determina la vigente ley 
de Reclutamiento, bajo las respon-
sabilidades que la misma establece. 
D e l reemplazo de 1894 
Tiburcio Pérez Pérez , hijo de B a -
silio y Toribia, natural de Oliegos, 
u ú m . 14 del sorteo. 
De l reemplazo de 1895 
Juan García Fe rnández , hijo de 
Luis é Isabel, natural de Quintana 
del Castillo, n ú m . 31 del sorteo. 
Del reemplazo de 1897 
Juan López González , natural de 
Vil larmeriel , hijo de Cristóbal y Be-
nita, c)itn. 10 del sorteo. 
Leonardo González Fe rnández , na-
tural de La Veguel l ioa, hijo de J u -
lián y Andrea, n ú m . 1! del norteo. 
Se' dice que los dos primeros se 
hallan eu Bilbao, el que sigue en 
Madrid y el ú l t imo en Francia. 
Quintana del Castillo 16 Marzo de 
1897.—líl Alcalde, Antonio Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l 
No habiendo comparecido á n i n -
guno de los actos del reemplazo del 
presente año , á pesar de haber sido 
citados en formajes mozos Segundo 
García Menéndez, hijo de Venancio 
y Josefa, naturales de Salientes; A n -
tonio Orallo R o d r í g u e z , hijo de J a -
cinto y Esperanza, naturales de V i -
llarino, ignorándose el paradero ac-
tual se les c i ta por medio del pre-
sente para que en el t é rmino de ocho 
días so presenten en la casa consis-
torial de esta v i l l a para ser tallados 
y reconocidos; pasado que sea el 
citado plaze no serán oídos y les pa-
rarán los perjuicios consiguientes. 
Palacios dol S i l 10 do Marzo de 
1897.—El Alcalde, Eduardo Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Láncara 
No habiendo comparecido á n in -
guna do la operaciones del presente 
reemplazo los mozos José Alvarez, 
natural de Rabanal, hijo de María, 
comprendido eu el alistamiento del 
año anterior, á quien dec laró la E x -
celent ís ima Comisión provincial ex-
cluido temporalmente del servicio 
mili tar por defecto físico, y Gui l le r -
mo Fernández , natural de í e n a , h i -
jo de Sebastiana, comprendido en el 
presente alistamiento, se les provie-
ne que dé no preseutarse eu esta A l -
caldía para los efectos que proceden, 
en el té rmíoo de quinto día, desde 
que aparezca inserta la presente en 
el BOLETÍN OFICIAL, les pararán los 
perjuicios á que haya lugar. 
Láncara IQde Marzo do 1897.— 
E l Alcalde, Marcelino Alvarez . 
A Icaldía constitucional de 
Pobhdnra de Pclayo García 
Terminado el apéndice del ami l l a -
ramiento que ha de servir de base 
para el repartimiento de la contr i -
bución territorial, rús t ica , colonia, 
pecuaria y urbana, para el próximo 
año económico de 1897 á 1898, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é rmino de quince días; durante los 
cuales los contribuyentes pueden 
examinarlo y preseutar las reclama-
ciones que creyesen justas, pues el 
plazo para ello empieza á correr des-
de que esto anuncio aparezca inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL; pasado dicho 
plazo, no t e n d r á n derecho á formu-
lar a lguna. 
Pobladura de Pelayo García á 11 
de Marzo de 1897.—El Alcalde, Nar -
ciso Casado. 
A Icaldía constitucional de 
Borrenes 
Por la Junta pericialde este A y u n -
tamiento se hallan terminados y ex -
puestos al público en la Secretaria 
del mismo, por el t é rmino de quince 
d ías , los apénd ices á los amil lara-
rnieutos que han de servir de base 
para la confección de los reparti-
mientos de la contr ibución territorial 
y el do la urbana del próximo ejerci-
cio de 1897 á 1898; durante los cua-
les los contribuyentes incluidos en 
aquél los pueden examinarlos y adu-
cir las reclamacionesquevieran con-
venirles; transcurridos que sean no 
serán admitidas. 
Borrenes 13 de Marzo do 1897.— 
Bernardo Bello. 
. Alcaldía constitucional de 
Joara 
Para que la .Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificación del apéndice al ami l la -
ramiento de la con t r ibuc ión do i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
año económico de 1897 á 98, se ha-
ce preciso que los contribuyentes 
que posean ú administren ñ n c a s en 
este distrito municipal presenten 
en la Secretaria del misino relacio-
nes de su riqueza en t é rmino de 
ocho d ías ; pasado este t é rmino no 
serán oídos. 
Se advierte que no se hará trasla-
ción alguna de dominio sin que se 
presente el t í tu lo ó documento en 
que conste la t r ansmis ión y el pago 
de derechos al Tesoro. 
Joara 16 do Marzo de 1897.—El 
Alcalde, Pedro Gut i é r rez . 
J U Z G A D O S 
D. Santos Crespo del Cast i l lo, Juez 
municipal del distrito do Valde-
tresno. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Gumersindo Rosales, vecino de 
León, de la cantidad de quinientos 
setenta y cinco reales, costas y gas-
tos á que fué condenado U. Pruden-
cio Gut ié r rez , veciuo de Valdefres-
no, en juicio verbal c i v i l seguido oo 
este Juzgado, se sacan á venta por 
segunda vez, y con la rebaja del 
| veinticinco por ciento, por su apo-
| derado D. Migue l F e r n á n d e z , las 
¡ fincas siguientes: 
¡ l'tns, Cts, 
! 1." U u majuelo, té rmino 
| de Tendal, al sitio de las v i -
• ñ a s de arriba y la cuesta, de 
. hemina y media, con ciento 
cuarenta cepas, poco más ó 
menos: l inda O., o t r a de 
D." Basilia Jolis; M . , otra de 
¡ Polonia Gut ié r rez ; P . , otra 
¡ de Marín Alonso, y N . , otra 
de Santiago N . , vecino de 
• León; tasado en cien pese-
tas, y rebajado el veinticinco 
por ciento,se s a c a á la venta 
en setenta y cinco pesetas. 75 
Ptns, Cts. 
' 2." Uno casa, on el casco 
| de Valdefresno, al sitio de la 
] calle Real , que se compone 
I de un armante al P . , con su 
, portal de calle, toda cubier-
to de teja, con su pedazo 
l de corral: linda O. , caca de 
i D . Gerardo Flórez; M . y P . , 
calles públ icas , y N . , casa 
del menciouado D. Gerardo 
Flórez ; tasada en trescien-
tas cincuenta pesetas, que 
rebajado el veinticinco po r 
cieuto, se saca á venta en 
doscientas sesenta y dos pe-
setas cincuenta c é n t i m o s . . 262 50 
E l remate t end rá lugar el día 
treinta y uno de los corrientes, á la 
una de la tarde, en la sala de au-
diencia de este Juzgado, s i t a en 
Valdefresno y Casa Consistorial , no 
se a d m i t i r á n posturas' que no c u -
bran las dos terceras partes del t ipo 
por que salen á subasta, y es requi-
sito indispensable que los licitadores. 
consignen con la ant ic ipación de-
bida sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento do su tasac ión . Se 
advierte que no cousta la existen-
cia de t í tu los de las fincas descritas, 
y el comprador habrá do suplirlos 
por medio de información posesoria, 
debiendo de conformarse con cer t i -
ficación del acta de remate. 
Dado on Valdefresno á dieciocho 
de Marzo de mil ochocientos noveo-
ta y siete.—Santos Crespo.—Por su 
mandado, Manuel Prieto. 
ANUNCIOS OFICIALES 
E l Comisario de Guerra, Interventor 
de los servicios administrativo-
militares de la Corufla: 
Hace saber: Que el día 5 de A b r i l 
p r ó x i m o , á l a s once de su m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar eu la Factor ía de sub-
sistencias militares de esta plaza un 
concurso con objeto de proceder á la 
compra de los .a r t í cu los de suminis-
tro q u e á c o n t i n u a o i ó n se expresan.. 
Para dicho acto se admi t i r án propo-
siciones por escrito, en las que se 
expresa rá el domicilio de su autor, 
a compañándose á las mismas mues-
tras de los ar t ículos que se ofrezcan 
á la venta, á los cuales se les fijará 
su precio con todo gasto hasta los 
almacenes de la citada Factor ía . 
La entrega de los a r t ícu los que se 
adquieran se ha rá : la mitad en la 
primera quincena del referido mes, 
y el resto antes de finalizar el mis-, 
mo, por los vendedores ó sus re-
presuntantes,quienes quedarán obli-
gados á responder de la clase y can-
tidad de aquéllos hasta el ingreso en 
los almacenes de la Adminis t rac ión 
militar; en tend iéndose que dichos 
ar t ícu los han dü reunir las coudicio-. 
ues que se requieren para el s u m U 
nis'.ro, siendo árbi t ros los fuueiy-
narios administrativos encargados 
do la ges t ión para admitirlos ó de-
secharlos, como ún icos responsables 
de su calidad, aiincuandu hubieren 
c re ído conveniente asesorarse del 
dictamen do peritos. 
L a C o r u ñ a 15 do Marzo do 1897.—. 
Ignacio Moreno. 
Artículos que deben adquirirse 
Harina de primera clase superior, 
precio por quintal mé t r i co . 
Cebada do primera clase, precio 
por quintal mé t r i co . 
Paja trillada de trigo ó cebada, 
precio por quintal m é t r i c o . 
Imp. de la Diputación provinciul 
